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David Bruce Aarvold 
BS Industrial Design 
Wheaton, IL 
Hamzah Bin Abu 
BBA Finance 
Tracy Adams 
BS Criminal Justice 
Kalamazoo, MI 
Carol Lynn Agnello 
BBA Industrial Marketing 
Farmington Hills, MI 
4 I Aarvold 
Theresa Marie Abbgy 
BS Secondary Physical 
Education 
Belmont,MI 




BBA Business Administration 
Nigeria 
Larry Leo Ableman 
BS Printing Management 
Ottawa Lake, MI 
Rosely HJ Abd Rahman 
BBA Finance 
Kuantan, Pahang, Malaysia 
Fuad S. Abubaker 
Management 
Kuwait 
Cynthia L. Adkin 
BM Music 
South Haven, MI 
M. Tanveer Ahmed 
Electrical Engineering 
Zalina Abdul Aziz 
BBA Business 
Statistics/Economics 
George Town, Penang, Malaysia 
Craig R. Adams 
BS Printing Management 
Albion,MI 
Suzanne J. Agacinski 
BA Elementary Education 
Grand Rapids, MI 
Paul Albanelli 
BS Conscruction Supervision 
Brighcon, MI 
Garba Abdullahi Chinade 
BSE Electrical Engineering 
Chinade, Bauchi, Nigeria 
Katherine E. Adams 
BBA Management 
Troy, MI 
Gholam Reza Aghamoali 
BS Electrical Engineering 
Bandar Anzali, Guilan, Iran 
Marla Albion 









BS Physical Education 
Skaka, Saudi Arabia 
Abdulhameed 
Al-Junaidi 




Battle Creek, Ml 
Catherine L. Allbaugh 
BA Special Education 
Grand Rapids, Ml 
Patricia). Alessi 
Printing Management 











Ally I 5 
Saad I. Almadi 
BSE Electrical Engineering 
Donna Mary Ambrozy 
BM Music Education 
St. Clair Shores, MI 
Brian Anderson David). Anderson 
BBA Finance BBA General Marketing 
Birmingham, MI East Detroit, MI 
Lorraine Janet Anderson Ronald B. Anderson 
6 I Almadi 
BA English BBA Business Administration 
Three Rivers, MI New Baltimore, MI 
Jay Kelly Andrews 
BBA Advertising 
Utica.MI 
Mark E. Andrews 
BBA Management 
Kalamazoo, MI 
Gerald Gerard Ambrozy 
BBA 
St. Clair Shores, MI 
Jean M. Amlicke 
BS Health Science 
Decatur, IL 
RUSSELL H. SEIBER1 







Victor Light Atabuatsi 
Automotive Engineering 
Ann M. Anderson 
BSW Social Work 
Ypsilanti, MI 
Linda S. Ausra 
BA Psychology 
Joyce Elaine Austin 
BS Communication Arts & 
Sciences 
Robert F. Backus 
BS Electrical Engineering 
Wa1ervlie1, MI 
Subarna K. Bajracharya 
Librarianship 
Ka1hmandu, Nepal 
Lorra Lee Bancroft 
BSW Social Work 
Lansing, Ml 
Amir Azartouz 
BS Mechanical Engineering 
Bandar·Anzali, Gilan. Iran 
Hamid Bagheri 
BS Engineering Metallurgy 
Tehran, Iran 
Barbara). Baker 






Saudi Arabia, Mecca 
Azlia Abdul Aziz 
BBA Management 
Malaysia 
Mohd flifni Baharuddin 
BS Biology 
Parit, Perak Malaysia 
Sarah A. Baker 
BS In1eriors & Housing 
Coldwa1er, Ml 
Mary Bangert 





BS Compu1er System 
Engineering 
Tehran, Iran 
Gary F. Balakier 
Marke1ing 
Warren, MI 
Ollie Garfield Barnes III 
BS Psychology 
Gary, IN 
Karen Ann Backus 
BA English 
Kalamazoo, MI 
Jamie Sue Bain 
BS Psychology 
Birmingham, MI 




Charles A. Bartocci 
BS Paper Engineering 
Kalamazoo, MI 
Bartocci / 7 




Andrea Lynn Beard 
BAS Communications Ans & 
Sciences 
8 / Bartow 
Ecorse, Ml 







Anthony G. Battaglia 
BBA General Marketing 
East Detroit, Ml 
Laura Kae Bearse 
BBA Retail Marketing 
Bloomfield Township, MI 
S. Elizabeth Belanger 
BM Music Education 
Leslie, MI 
Susan L. Bennett 
BBA Accounting 
Waterford Towns,ltip, MI 
Joseph C. Battaglia 
BBA Management 
leis Lynne Beathea 
BS Sociology 
Cassopolis, MI 
Juli Kae Bemis 
BS Psychology 
Quincy,MI 
Susan Eileen Berg 
BS Speech Pathology 
Snyder, NY 
Robert Allen Bawol 
BA 
Ruth Eileen Becker 
BSW Social Work 
Detroit , MI 
Thomas H. Benesh 
BBA Finance 
Farmington Hills, Ml 
Drake S. Bergeson 
BS Graphic Design / Drawing 
St.Joseph, MI 
Katherine Corinne Baxter 
BS Organizational 
Communications 
Glen Arbor. Ml 
Darrel Alan Beebe 
BA Science/Social 
Science/Elem Educ 
Benton Harbor, MI 
Barbara Lynne Berhorsr 
BS Health Education/ Exp 
Psychology 
Roseville, MI 
James W. Bickel 









Kingsford , MI 
John Myron Bierens 
Aviation Management Tech 
Kalamazoo, MI 
Anda Berzins 
Biology / Physical Education 
Richland, MI 
James Binder 
BS Construction Supervision & 
Mgmt. 
Aon Arbor, MI 
Kristine Marie Bishop 
BBA Marketing 
Port Huron, MI 
Beverly Gail Bizzell 
BS Sociology 
Kalamazoo, MI 
Gary R. Betz 
BBA Management 
Mt. Clemens, MI 
Andrea Marie Bishop 
BSW Social Work 
East Lansing, MI 
Gail Baker Bizer 
BA English 
Lise A. Black 
BAS Geography 
Traverse City, MI 
Black / 9 




Mary A. Bohlig 
History 
Harbor Beach, MI 
Barbara E. Boettcher 
BS Fashion Merchandising 
St.Joseph, MI 
Thomas Mitchell Bollin 
BBA Industri al Marketing 
Susan G. Bledsoe 
BS Occupational Therapy 
New Lenox, IL 
Pamela Blue 
BS Criminal Justice 
Muskegon, MI 
Gary P. Bogusz 
BS Auto Management & Service 
Detroit, MI 
Ann Marie Bolline 
BAS Geography 
St.Joseph, MI 
James D. Bleeker 
BBA Accounting 
Grand Rapids, MI 
Ann M. Blugerman 
BS Biomedical Science 
Royal Oak, MI 
Marlene A. Bogusz 
BBA Management 
Detroit, MI 
Julie A. Bonczkowski 
BS Health Education 
Stevensv ille, MI 
Pamela M. Bloink 
BS Elementary Education 
Diana Blum 
BS Interior Design 
Bloomfield Hills, Ml 










Andrew F. Bouma 
BS Flight Technology 
Jenison, MI 
Michael J. Bradford 





Ruth E. Borntreger 
BA English 




Carrie D. Bradley 
BBA Accounting 
Quincy,MI 
Donna L. Bray 
BBA 
Middleville, MI 
Wendy Jo Bos 
BBA Accounting 
Grand Rapids, MI 
Susan Mary Boyles 
BA Communications 
Charlotte, MI 
Joseph M. Brady 
BS Automotive Engineering 
Tech. 






Harbor Beach, MI 
Gary Boyne 
BBA Industrial Marketing 
Kalamazoo, MI 
Robert C. Brancheau 
BBA Accounting 
Farmington Hills, MI 
Lynn C. Briggs 
BBA Business 
Detroit, MI 
Anne M. Bosse 
BS Fashion Merchandising 
Farmington Hills, MI 
Karen L. Boynton 
BBA Marketing 
Ann Arbor, MI 
Jill Annette Brand 
BA Accounting 
Kalamazoo, MI 
Carol Barrie Briney 
BBA Accounting 
Benton Harbor, MI 
Briney / 11 
12 / Buck 
Zona A. Broadus 
BSW Social Work 
Battle Creek, MI 
John B. Brolick 
BS Aviation Technology & 
Mgmt. 
Grand Haven, MI 
Gregory Dale Brown 
BS Metals 
Jackson, MI 




BS Elementary Education 
Long Grove, IL 
Carlin Estella Brown 






Michael C. Bryant 
BA Finance 
Detroit, MI 
Lisa L. Broberg 
BA History 
Athens, MI 
Deborah A. Brown 
BS Special Education 
Midland,MI 
L. Rehnea Brown 
BS Pre-Law 
Jamaica, NY 
Rosalyn Kay Bryant 
BBA Business Administration 
Brenda Marie Brocks 
Psychology /Political Science 
Detroit, MI 




BS Petroleum Distribution 
Farmington Hills, Ml 
Lauren A. Bryer 
BS Art 
Mattawan, MI 
Mary K. Brohan 
BS Psychology 
Sr.Joseph, MI 
Donald E. Brown 
BBA Accounting 
Climax,MI 




BBA General Business 
West Bloomfield , MI 
BS Geography 
Marcellus, MI 
Carol R. Burlington 
BBA 
John Joseph Buckley 
BS Geography 
Allegan, MI 
Benjamin L. Burmeister 
BS Food Distribution 
Marlene, MI 
Laura Budden 
BS In1eriors & Housing 
Okemos,MI 
Maria Kay Bulis 
BS Sociology 
Charlene Marie Bunnell 
BS Business Education 
Mary Lou Burns 
BS Geography/ Travel 
Planning 
De1roi1, MI 
Susan Valerie Buelow 
Economics 
01sego, MI 
John Michael Bulk 
Communication 
South Bend, IN 
Frederick). Burkhardt 
BS Health Chemistry 
Richmond, MI 
Bruce Jacob Burnside 
BS Manufacturing 
Spring Lake, MI 
Pamela J. Bu gosh 





Craig A. Burres 
BBA Finance 
De1roi1, MI 
Burres / 13 
Susan Marie Buscetta 
BS Biomedical Sciences 
Dearborn, MI 
Kathleen Elizabeth Byl 
BS Elementary Education 
Linda Kay Campbell 




14 / Buscetta 
Gregory A. Busch 
BBA Accounting 
Clinton,MI 




BBA Business Administration 
Chicago,IL 
Debra Cannon 
BS Petroleum Distribution 
Racine, WI 
Daniel Anthony Bush 
BBA Industrial Marketing 
Ponage,MI 
Steven W. Cadwallader 
BBA Management 
Rae L. Butler 
BSW Social Work 







BSE Paper Engineering 
Kalamazoo, MI 
Gregory Canute 
BBA General Marketing 
Berkley, MI 
Mario Castro 
BSE Mechanical Engineering 
Caracas, Venezuela 
Darlene E. Chapman 
Communications 
Saginaw, MI 
Yung S. Chi 
MA Education Leadership 




Janice E. Caudell 
BS Elementary Education 
Lansing.MI 
Marguerite Charnley 
BS Political Science 
Grand Rapids, MI 
Ricky N. Childress 
BS Earth Science 
Livonia, MI 
Amy L. Carlson 
BA Communications 
Belmont, MI 
Anne M. Cavanaugh 
BBA Management 
Cheboygan, MI 




Baba yo Moh Chinade 
BSE Mechanical Engineering 
Nigeria 
Marilyn L. Carlson 
BS Special Education 
Cincinnati, OH 
Linda S. Cebula 
BBA Marketing 
Grosse Pointe Park, Ml 
Diane Chatfield 
BS Elementary Education 





Denice L. Champlin 
BSW Social Work 
Portage, Ml 
Lawrence P. Cheaney , 





Chludzinski / 15 
Susan C. Chmelko 
BS Fine Arts 
Warren, MI 




BS Special Education 
Portage, MI 
16 ; Chmelko 
John J. Chmiel 
BBA Accounting 
Kalamazoo, MI 
Jill Andrea Ciaffaglione 
English 
Farmington, CT 
Mary V. Clark 
BS Recreation 
Union, MI 
Kathy L. Cholish 
BS Special Education 
Mt. Clemens, MI · 
Richard). Ciemerych,Jr. 
BS Earth Science 
Roseville, MI 
Robert Jay Clark 
BS Political Science 
Coloma, MI 
Jamison Marola Clark 
BA English 
Mt. Clemens, MI 
Steven L. Clarke Lawrence Andrae Claxton 
BS Automotive Engineering BA Communication 
Birmingham, MI Detroit, MI 
David H. Cleland 
BBA Accounting 
Farmington, Ml 
Rob Roy Cole 





Scotty J.M. Coulter 
BBA Marketing 
Aurora, Ontario, Canada 
Christine Ann Clelland 
BBA Accounting 
Romeo.Ml 
Thomas H. Cole III 
BBA Accounting/Physics 
Kalamazoo, Ml 
Jacqueline Marie Corak 
BS Geography /Environmental 
S111dies 
Buchanan, Ml 
Daniel C. Cox 





Diane Dolores Comstock 
BS Computer Systems 
Engineering 




Jean Marie Craven 
BS Fashion Merchandising 
Barde Creek, Ml 
Kathleen M. Cochran 
BBA Accounting 
New Buffalo, Ml 
Maria L. Conti 
BS Arr Educa1ion/Tex1iles 
Dearborn. Ml 
Christine M. Coscarelly 
BS Elementary Education 
Communications 
Flinr, MI 
Rita M. Cochran 
BA Arr 
New Buffalo, Ml 
Thomas E. Cook,Jr. 
BS Engineering Metallurgy 
Evart, Ml 
Cheryl Cothery 
BS Occupational Therapy 
Southfield, Ml 
Scott W. Cron 
BBA Management 
Cron / 17 





Denise A. D' Angelo 
BS Education 
Royal Oak, Ml 
18 / Cronin 
James P. Darden 
BS Psychology 
Kathleen M. Crossley 
BS Occupational Therapy 
Flint, Ml 
M. Theresa Cutajar 
BS Art 
Dearborn Heights, MI 




BS Social Work 
Kalamazoo, MI 
Gustavo Cruz 
BS Psychology /Philosophy 
Detroit,MI 
Bruce A. Cutillo 
BBA General Marketing 
Vicksburg, MI 
Cole T. Daniels 
BBA Electronic Data 
Processing 
Escanaba, Ml 




BAS Elementary Education 
Fremont.Ml 
Joseph E. Czapski 
BBA Industrial Marketing 
Dearborn Heights, MI 
Peter Y. Daniels 
BBA Management 
Northville, MI 
John C. Davis 
BS Biomedical Sciences 
Farmington Hills, MI 
Kathleen M. Curtis 
BSW Social Work 
Kalamazoo, Ml 
Darci A. Dahlgren 
BS Communications 
Manistee, MI 
Linda Kay Danks 




Michael E. Debs 
BBA Accouoting 
St. Clair Shores, MI 
ieorge Allen DeMaagd 
BS Biomedical Science 
Grand Rapids, MI 
Denise Jan De Vries 






Ricky A. Dekker 
BS Sociology 
Kalamazoo, MI 
Pamela S. de Mink 
BBA Office Systems & 
Management 
Kalamazoo, MI 
Julie Lynn Dick 
BS CriminalJustice 
Bloomfield Hills, MI 
M'Hidi Djebbar 





Debra A. Dempsey 
BBA Accounting 
Pontiac,MI 
Pamela S. Dieterle 
BS Manufacturing Administration 
Harper Woods, Ml 
Catherine S. Doane 





Grand Rapids, MI 
David T. Deneweth 
BBA Accounting 
St. Clair Shores, MI 
Daniel G. Dietz 
BBA General Business 
Orchard Lake, MI 
Janet Kay Dobbs 
BBA Marketing 
Plymouth, MI 
Joseph Andrew DeLuca 
Urban Studies 
Kalamazoo, MI 
Scott James De Vecht 
BS Biology 
Grand Haven, MI 
Kyle Renee Ditlow 
BS Special Education 
Charlevoix, MI 
Robert E. Dobrowolski 
BBA Marketing 
Constantine, MI 
Dobrowolski I 19 
Ronald Dean Dodge 
BBA General Business 
Jackson,MI 
20 I Dodge 









Kimberly A. Drummey 
BA History 
Grosse Pointe Park, MI 
Daniel G. Duncan 
BM Music Education 
Dearborn Heights, MI 
Mark R. Domke 
Joan Dudek 
BS Psychology 
New Baltimore. MI 
James T. Dunn 
BBA Finance 
Warren, MI 
Michael K. Dooley 
BS Flight Technology 
Michael T. Dudley 
MA Criminal Justice 
Adrian,MI 
Kathleen E. Dunn 
BS Special Education 
Pon Huron, MI 
Kathleen Marie Dorocak 
BS Psychology 
Farmiogton Hills, Ml 
David H. Duffield 
BS Mechanical Engineering 




Shelly J. Edgerton 
BS Political Science 
Plainwell, Ml 
Sarah A. Eggleston 
BS Graphic Design 
Barde Creek, Ml 
Reva Loretta Emmons 





Holly Jo Eggleton 
BM Music Education 
Elyria,OH 
James C. Engle 
BS Drafting 
Vicksburg, Ml 
Patricia Ann Edwards 
BSW Social Work 
Wyomiog,MI 
Scott W. Elliott 
BA History 
Mikado,MI 
David L. English 
BSW Social Work 
Dearborn, Ml 
Rick Jo Easterling 
BS Home Economics Education 
Dexter, MI 
Bette Jeanne Erickson 
BS Special Education 




Carrie A. Erlandson 
BS Elementary 
Education/ Sociology 
White Pigion, Ml 
Erlandson / 21 
22 I Esan 
Samuel 0. Esan 
BSE Industrial Engineering 
Lagos, Nigeria 










Gerrie Linn Esch 
BS Agriculture 
St.James, MI 
Phyllis E. Evans 
BA General Studies 
Albion, MI 
Terrie Jo Eshelman 
BS Political Science 
David Eveland 
BS Geography /Social Science 
Bloomfield Hills, MI 
Judy K. Eslinger 
BA Special Education 
Elkhart, IN 
Jody Kay Everett 
BS Occupational Therapy 
Lake City, MI 
Joel S. Fabry 
BBA Advertis ing 
Harper Woods, MI 
Ahmad Fakhrae1 
BSE Metallurgy/ Mechanical 
Eng. 
Kalamazoo, Ml 
Lee Ann Myers Fennell 
Accounting 
Sturgis, Ml 
Michael R. Finlan 
MBA Management 
Rochester, MI 
Irene C. Fisher 
BM Music Therapy 
Jackson, Ml 
Douglas R. Farnsworth 
BS Mechanical Engineering 
Litchfield, MI 
Cynthia Lee Fent 
BBA Industrial Marketing 
Birch Run, MI 
John Anthony Fiorelli 
Advertising 
Karen Lee Fisher 
BBA Accounting 
Ann Arbor, Ml 
Lori A. Farnum 
BA Art Education 
Saginaw,MI 
Terry L. Ferguson 




BS Mechanical Engineering 
Tehranpars, Tehran, Iran 
Victoria Gail Fisher 
BS Criminal Justice 
Ba11le Creek, Ml 
I mad Youssef Farran 
BS Engineering Metallurgy 
Beirut, Lebanon 
Bruce William Fergusson 
BBA Management 
Roseville, MI 
James Ivan Fiscus III 
BBA General Marketing 




Patrick Joseph Felts 
BS Avia1ion Tech. & Managemen1 
lronMt .. MI 





Farmington Hills, MI 
Edward L. Fitzgerald 
BA Art 
Cassopolis, Ml 
Fitzgerald / 23 
. John D. Fitzgerald 
BBA Finance 
Kentwood, MI 
Donna L. Ford 
BS Fashion Merchandising 
BS Computer Science/Math 
Mashhad, Iran 
24 / Fitzgerald 
Jerry Forystek 
BS Aviation Tech. & Management 
Farmington, Ml 
Carl Fountain,Jr. 
BSW Social Work 
BS Occupational Therapy 
Lakewood, OH 
) 
George B. Foehringer 
BS Automotive Engineering 
Tech. 
Rochester, Ml 
Jan S. Frankhouse 
BA Biomedical Science 
Newpon,MI 
Margaret E. Frappier 
BBA Finance 
St.Joseph, Ml 
Richard A. Fuller 
BS Statistics/Sociology 
Banle Creek, MI 
Laurie A. Fraser 
BS Psychology /Biology 
New Carlisle, IN 
Christine E. Freeman 





Jean Marie Galler 
BA Elementary Education 
Kalamazoo, MI 
Matthew James Fraser 
BS An 
Kalamazoo, MI 
Scot W. Fredley 
BA International Management 
Bloomfield Hills, MI 
Richard K. French Donn Matthew Fresard 
BS Management/Marketing BBA General Business 
Drayton Pis., MI Mt. Clemens, MI 
BS Special Education 
Trenton, Ml 
Jon Thomas Gamalski 
BBA Industrial Marketing 
Rochester, MI 
Beth Ann Freed 
BS Fashion Merchandising 
Manistee, MI 
Martha C. Frever 
BSW Social Work 
Marshall, Ml 
Cheryl Annette Fryer 
BM Jazz/Music Education 
Quincy,MI 
BS Industrial Education 
Kaduna, Nigeria 




Michael W. Gearhart 
BS Political Science 
Chicago, IL 
Mirahmad Ghaemmaghami 
BSE Computer System 
Engineering 
26 / Gardiner 
f r~n 
David L. Gigli 
BBA Management 
Ft. Wayne, IN 
Susan Garneau 
BAS Fashion Merchandising 
Westland, MI 
Danny Lee Geatches 
History / English 
Mt. Clemens, Ml 







BA Early Childhood 
Plymouth, MI 
Lisa Joann Genereux 
BS Psychology 
Pontiac, Ml 
Sue Maria Gibson 
BBA Administrative Services 
Brian Gerard Gauthier 
BS Music 
Grand Rapids, MI 
Mark Steven George 




BBA Business Education 
St. Ignace, Ml 












Dean Scott Gladfelter 
BS Communication/Theatre 
Lebenon, PA 
Michael David Glaske 
BBA General Marketing 
Three Oaks, MI 
BS Fashion Merchandising 
Kalamazoo, MI 





BBA General Business 
Rockville, MD 
Melissa J Glowe 
BA English 
Portage,MI 
BSE Mechanical Engineering 
Nigeria 
Jill Taylor Goes 
BS Art Education 
Kalamazoo, MI 
Pontiac,MI 
Michael A. Goheen 
BBA Accounting 
Deckerville, MI 
James Quentin Goudie 
Finance 
Hartland, MI 
Goudie / 27 
Stephen M. Gould 
BAS Computer Science 
Jackson, MI 
Sue H. Green 
Kalamazoo, MI 
Teresa Greenway 
BS Food Service Administration 
Howell,MI 




BS Fashion Merchandising 
Howell,MI 
Charles B. Greene 
BS Communications 
Detroit,MI 
Paul A. Gregoire 
BBA Management 
Escanaba, MI 
Daniel Lee Grevengoed 
BBA Accounting 
Grand Rapids, MI 
Jody Ann Greene 
BBA Secretarial 
Administration 
Debra Ann Gregory 
BA Student Planned 




Derrick T. Gray 
BBA Business Management 
Detroit. Ml 










Lori Grace Grenke 
Stacey K. Griesmer 
BA History 
Royal Oak, MI 
Alfred C. Grosskunh 
BBAFinance 
Passaic, NJ 
Terry M. Haas 






BS Physical Education 
Kalamazoo, Ml 
Pamela). Grostic 
BM Music Tbe.rapy 
Ponage,MI 
Steven D. Hackney 
Advenising 
Lake Orion, Ml 
John Charles Haines 
BBA Accounting 
Hastings, Ml 
Joseph P. Grigaitis 
BS Theatre 
Ponage,MI 
Shelley M. Grueber 
BS Fashion Merchandising 








BA Social Wo.rk 
Southfield, Ml 
Iris Denise Guidry 
BS Political Sci./Criminal 
Justice 
Benton Harbo.r, Ml 
Susan Irene Hageman 
BBA Accounting 
Kalamazoo, Ml 
Gregory C. Hall 
BBA Accounting 
Hastings, MI 
John Raymond Groh 
BA History 
Kalamazoo, Ml 







Jeffrey Dale Haller 
BS Communications Ans & 
Science 
Livonia, Ml 
Haller I 29 
Sheila Ann Halloran 
BA Sociology 
Muskegon, MI 
Kasey V. Hamilton 
BS Special Education 
Flint, MI 
Diedre Anita Haney 
Sociology 
Detroit,MI 
Alicia R. Harris 
BBA Administrative Services 
Detroit, Ml 
30 I Halloran 
Diana Lynn Halstead 
BS Special Education 
Ononville, MI 
Frederick G. Hamlin 
BS History 
Watervliet, MI 
Maureen Marie Hanley 
BA Special Education 
Kalamazoo, MI 
Lori Sue Harris 
BS Elementary Education 
Bloomingdale, MI 
Sheryl Handley 
BBA Marketing & Advertising 
Clarendon Hills, IL 
Cathy L. Hammond 
BS Home Economics 
Education 
Kalamazoo, MI 
Cynthia Anne Hanoute 
BA Fashion Merchandising 
Fenton, MI 
Theodore L. Harris 






BS Physical Education 
Romulus, MI 
Dennis Frederick Harer 
BSE Mechanical Engineering 
East Detroit, MI 
Kenneth C. Harrison 
BA Communications 
Danie Creek, MI 




BS Elementary Education 
Farmington Hills, MI 
Kay L. Harkness 
BS Physical Education 
Eaton Rapids, MI 
Kathryn Hart 
BS Speech Pathology & Audiology 
Sault Ste. Marie, Ontario, Canada 
Lizabeth A. Hartley 
BS Compu1er Science 
Birmingham, MI 
Amy B. Haueter 
BBA General Marketing 
Lansing, MI 
Debra L. Hartman-Holmes 
BAS Accounting 
Kalamazoo, MI 












Kari Shawn Haugen 
BS Speech Pathology 
Farming1on Hills, Ml 
Sharon Hartman 
BA Psychology 
Highland Park, IL 
Mark W. Harwood 
BBA Management 
Jackson, MI 
Jeffrey G. Hasse 
BBA Industrial Marketing 





BA Communications Arts & 
Sciences 
Adrian. MI 




BBA Accounting/ General 
Business 
Kalamazoo, MI 
Michael A. Havenga 
BBA Management 
Kalamazoo, MI 
Havenga / 31 
Jeffrey Eugene Havens 
BSE Computer Systems 
Engineering 
Scotts, Ml 
Wendy Louise Heins 
BS Fashion Merchandising 
Birmingham, MI 
32 I Havens 
Bryn Ellen Haviland 
BS Elementary Education 
Birmingham, Ml 
Holly Lou Heinze 
BS Interiors & Housing 
Mt. Clemens, MI 
Karen A. Hawkins 
BS Psychology 
Ecorse, Ml 
BS Printing Management 
Jackson, MI 
Richard S. Hazard 
BS Aviation Engineering 
BBA Industrial Marketing 
Jenison, MI 
Brian V. Hazard 
BBA Accounting 
Bad Axe, Ml 
Christine E. Beermann 
BS Fashion Merchandising 
Traverse City , Ml 
Daniel M. Henry 
BBA Marketing 




Sciences/ Environmenc Sci. 
Kalamazoo, Ml 
Mary J. Hill 
BBA Accounting 
Owosso,MI 
Janice K. Hoard 
BS Special Education 
Breckenridge, MI 
Laurie Ann Herbert 
BS Dietetics 
Kalamazoo, MI 
Joseph T. Hicks 
Flight Technology 
Rene~ L. Hiscock Hill 
BS Elementary Education 
Climax,MI 
Karen Gayle Hoffman 
BS Special Education 
Novi, MI 
Farhad Heshmati 
BS Mechanical Engineering 
Tehran, Iran 
Beth Marie Hildebrand 
BS Biomedical Science 
St. Joseph, MI 
Robert Hillon 
BS Printing Marketing 
Western Springs, IL 
K. C. Holcomb 
Printing Markecing 
Dearborn Heighcs, Ml 
Cliff Hettinger 
BSE Auto Engineering Tech. 
N . Merrick, NY 
Debra L. Hill 
BBA Retail Marketing 
Jackson, MI 
Sheryl K. Hine 
BS Fashion Merchandising 
Deborah L. Holland 
BA Computer Science 
Grand Rapids , MI 
Michelle Heuser 
BBA Secrecarial Adminiscracion 
Orlando, FL 
Harold Hill 
BS Biomedical Science 
Detroic,MI 
Patricia J. Hinga 
BS Special Education 
Portage, MI 
Tamm}· R. Holliman 
BBA Business Management 
Detroic, MI 
Holliman / 33 
Yvonne Marie Holt 
BS Home Economics Education 
Grosse Pointe, Ml 
34 I Holt 








Robert John Holthouse 
BBA General Marketing 
Kalamazoo, Ml 
Neal E. Hoxsi 
BS Automotive Engineering 
Clarkston, MI 
Timothy R. Humphries 
BSW Social Work 
Fenton, MI 
Debra L. House 
MS Sociology /Communications 
Grand Rapids, Ml 
Christopher Sam Hoyt 
BS Flight Technology 
Okemos,MI 
Julie Denise Hudson 







BS Aviation.Tech. & 
Management-
Drayton Plains, Ml , 
Walter Hrynyk 
BS Automotive Engineering 
Poland,NY 
Katherine Rita Hunt 
BA Management 
Anchorage, AK 
Martha E. Howard 
BBA Management 
Birmingham, MI 
Daniel Craig Huddle 
BS Biomedical Sciences 
Bloomfield Hills, MI 
Timothy F. Hughes 
BBA Management 
Southgate, MI 






Tracy Lynn Hutchison 
BS Psychology 
Philadelphia, PA 




BS Aviation Tech. & 
Management 
Jackson, Ml 
Roselini B. Hussain 
BBA Finance 
Georgetown, Penang, Malaysia 
Tamara Kim Hydocn 
BA Elementary Education 
Holland, Ml 
Heidi Elizabeth Icgens 
MS Communications 
Plainwell, MI 
Stephen Mocc Isenhour 










Israel / 35 
David Thomas Ivens 
BA Geography /Environmental 
Studies 
Portage, MI 
36 / Ivens 
Rita Jacque 
BAS Criminal Justice 
East Chicago, IL 
Margaret E. James 
BS Special Education 















Judith Kay Jackson 








BBA Industrial Marketing 
Sarah Marie Jenkins 
BA Sociology 
Adrian,MI 
Lynn Ellen Jacobson 
BS Elementary Education 
Lansing, MI 
FrankJarman,Jr. 
BS Speech Pathology & 
Audiology 




Mark Arthur Jevert 
BBA Advenising 
Kalamazoo. MI 




Susan E. Johnston 
BS Fashion Merchandising 
Livonia, MI 
Regina Joseph 
BS Political Science 
Bent~o Harbor, MI 
Dorothy Jean Johnson 
BS Physical Education 
Bangor, MI 
Peter R. Johnson 
BS Automotive Engineering 
Brighton, MI 






East Leroy, MI 
Kevin Roy Johnson 
BS Mechanical Engineering · 
Kalamazoo, MI 
Sandra L. Marie Johnson 
BS Fashion Merchandising 
Escanaba, MI 




Thomas Patrick Joyce 
BA Marketing 
Grand Rapids, MI 






Reed Citv, Ml 
Jennifer Jordan 
BA Political Science/German 
Mt. Clemens, MI 
James D. Jueckels 
BBA Marketing 
Mary Jo Johnson 




Aon Arbor, MI 
Regina Marie Jordon 
BS Occupational Therapy 




Jusoh I 37 
Joy Lee Kacelenga 
BS Biology 
Bulawayo, Zimbabwe 
Daniel J. Kasson 
BBA General Marketing 
Galesburg, MI 
Sandra Keavey 
BSM Physician's Assistant 
Ann Arbor, MI 
Ann E. Kelley 
BS Occupational Therapy 
Fenton, MI 





Kevin Lee Keen 
BA Criminology 
Kalamazoo, MI 
Elizabeth S. Kelly 
BFA Photography/ Art 
Birmingham, MI 
Kenneth S. Kaminski Patricia Ann Kammers 
BSE Automotive Engineering BSW Social Work 
N. Massapequa, NY Muskegon, Ml 
Myra Hiatt Kauffman Sharon Eileen Keas 
BBA Business Education 
I 
Margaret Barry Kehoe 
BBA Insurance/ General 
Business 
Kalamazoo, MI 
Kimberly J. Kelly 
BS Elementary Education 
Plymouth, MI 




Physical Education/ English 
Dearborn Heights, MI 
Danny G. Kasper 
BBA Management 
St. Clair Shores, MI 
Julie D. L. Kelemen 
BA Communication 
St . Louis, MO 
John). Kennedy 
BS Psychology 
Warren , MI 
Kelly Marie Kenney 
BS Occupa1ional Therapy 
Glads1one, MI 
Kathleen Ann Kettles 
BBA Accouming 
Three Rivers, MI 





David Michael Kern 
BBA Managemem 
De1roi1, MI 
Bethany ) .. Khouri 
BBA Managemenl 
Burlon, MI 
Ferne M. Kerr 
BS Physical Educa1ion 
Jackson, MI 
Bruce G. Kibler 
BS Agricuhure/His10ry 
Wa1ervlie1, MI 
James H. Kimball 
BBA General Marke1ing 
N. Muskegon, MI 
Steven Michael Kimm 
BS Geology 
Kalamazoo, MI 






Kristen Marie Kimm 
BA Sociology 
Kalamazoo, MI 
Anne E. King 
BS Communica1ions 
Grosse Pointe, MI 
King / 39 
40 I King 
Scott C. Knowlan 
BA Food Distribution 
St. Paul, MN 
G. Scott Knowles 
BS Math 
Kalamazoo, MI 
Sharon Rebecca Knox 
Communications 
Battle Creek, MI 
BS Speech Pathology & 
Audiology 
Richland, MI 




David M. Kolar 
BBA Industrial Marketing 
Birmingham, MI 
Kenneth Joseph Kott 
BS Communications 
Manistee, Ml 
Janet Lynn Kolassa 
BS Elementary Education 
Sturgis, MI 
Susan Dykhouse Kovitz 
BA History/ Anthropology 
Grand Rapids, Ml 
Jeffrey M. Kolka 
BS Industrial Design/ Art 
Essexville, MI 
Jeffrey T. Kowalski 





Darice Marie Koziel 




BS Special Education 
Belleville, MI 
Timbirr E. Kparevdzua 
BS Industrial Arts Education 
Vandelkya, Benue, Nigeria 
Kparevdzua / 41 
Frank Kretschmer 
Psychology 
West Berlin, West Germany 
Teresa S. Kuhn 
Physical Educ./Business Educ. 
St.Joseph, Ml 
Phyllis M. Kurtz 
BS Special Education 
Michael). Laird 
BS Psychology /Sociology 
Livonia, Ml 
42 / Kretschmer 
Steven F. Kreye 
BBA Management 
Ann Arbor, Ml 
Martha A. Kunke 
BS Fashion Merchandising 
Trenton, Ml 
Jill Ann Lachman 
BBA Accounting 
Stevensville, Ml 
Carol Diane La Marche 
BS Fashion Merchandising 
Stambaugh, Ml 
Diane M. Krumwiede 





Kathryn Lynn Krupic 




St. Clair, MI 
Donald P . Kuharevicz 
BBA Accounting 
Muskegon, Ml 
Michael Adam Kuntz 





James E. Lane 
BBA Management / Business 
Burr Oak, MI 
Bernard J. Larner 
BBA Management 
Battle Creek, Ml 
Richard W. Laudeman 
BA Technical Theatre 
Schererville, IN 




BBA Accouming/ Spanish 
Roches1er, MI 
Jean Margaret LaRocque 
BBA Finance 
Flushing, Ml 
Alfredo Victorio Laya 
BS Electrical Engi,neering 
Ocumare Dela Costa, 
Venezuela 
John Porter Lee 
Psychology / Poli1ical Science 
South Boston, VA 
Tony Curtis Lenoir 
BS Indus1rial Aris 
Saginaw, MI 
Nancy Louise Larsen 
BS Sociology 
Kalamazoo, Ml 
Chris Louis Lazaroff 
BS Paper Science 
Battle Creek, Ml 
Renee Lee 






William Robert Larsen 
BA Industrial Education 
Cadillac, Ml 
Denise Ann Lazaroff 
BS Communications 
Lake Odessa, MI 




Garden Ci1y, MI 
Leslie Maria Latham 
BSW Social Work 
Savannah, MO 
Michelle E. Leander 
BS Fashion Merchandising 
Detroit, MI 
Ina Margaret Lehto 
BSW Social Work 
Kalamazoo, MI 
Julie Leppek 
BS Special Education 
De1roi1, MI 
Leppek / 43 
44 I Letcher 
l /4 








BA Fashion Merchandising 
Coldwater, MI 





BSE Mechanical/ Automotive 
Tehran, Iran 
BA Distributive Teacher 
Education 
Richland, Ml 
Christine L. MacDonald 
BS Occupational Therapy 
Grand Rapids, MI 
Louis E. Lupo 
BS Aviation Tech. & 
Management 
Auburn,MI 
Pamela D. Macey 
BA Accounting 
Battle Creek, Ml 
Detroit, MI 
Terrence Patrick Mack 
BS Communications 
Burton K. Lovgren 




Ann Arbor, MI 




Gregory E. Ludwig 
BBA Accounting 
Troy, MI 
David Brian Lytle 
BBA Accounting 
Sturgis, MI 
Kathleen Ann Macksood 
Communications Arts & 
Sciences 
Flint, MI 
Macksood I 45 
Teresa L. Maddalena 
BBA Marketing 
Barde Creek, MI 
Mary Anne Maher 
BS Social Work 




Susan Kay Maher 
BA English 
Allegan, MI 
John W. Maddox 
BS Printing 
Birmingham, MI 
Ronald C. Maiorano 
Accounting/Finance 
Steven M. Maentz 





Lori Ann Majesuc 
BS Fashion Merch./ lnrerior & 
Design 
Farmington, MI 
Margaret R. Maher 
BBA Secretarial Administration 
Jackson, Ml 
Susan Mallett 
BBA Account ing 
Clarkston , MI 
Carol Ann Mallinson 
BBA Accounting 
Kalamazoo, Ml 
Kathleen Ann Mann 
BS Music 
Lansing, MI 
Lina Thornton Marshall 
Susan Amie Martin 
BS Biology 
Milford.MI 
John E. Malmberg 
BSE Electrical Engineering 
Kalamazoo, Ml 
David Michael Manney 
BS Industrial Education 
Clio,MI 
Shirley A. Marshall 
Biomedical Science 
Burr, MI 
Joyce E. Martus 
BBA Secretarial 
Administration 
Brown City, MI 
Sarah Elizabeth Maltby 
BS Geography / Earth Science 
Kalamazoo, MI 
Leonard Howard Marcilous 
BAS Communications Arts & 
Sciences 
Kalamazoo, Ml 
Thomas M. Marshall 
BA Finance 
Dawn Martyniak 




Farmington Hills, MI 
Lee Fergus Marks 
BS Flight Technology 
Fraser, MI 
Julie Lisbeth Martin 
BS Social Work 
Daniel G. Marvin 
BS Geology 
Royal Oak, Ml 
Doug Manley 
BS Physical Education 
Birmingham, MI 
Steven C. Marsh 
BS Mechanical Engineering 
Grand Rapids, MI 
Patricia Martin 
BA Biomedical Science 
BSE Computer Systems 
Engineering 
Alpena, MI 
Marwede I 47 
Buddy Mason 
BS Public Administration 
Pontiac, MI 
48 / Mason 
BBA Marketing 
Farmington Hills, MI 
Lois Ann Mastako 
BS Health Education 
Westland , MI 
Suzanne Masterka 
BA Spanish/ French 
Battle Creek, MI 





Mt. Clemens, MI 
BA Finance 
Warren, MI 
Patricia Elaine Matlock 
BBA Business Communication 
St. Clair Shores, MI 
Management/ Accounting 
Grosse Pointe Farms, MI 
David F. McGorrin 
Mechanical Engineering 
Lansing, Ml 
Patricia Marie McKeen 
BA Psychology 
Alma, MI 
Denise Marie McGorrin Karen Marie McGregor 
BA English/Political Science BA English 
Lansing, Ml . Clio, Ml 
Joseph F. McMahon 
BBA Marketing 
Rockford , Ml 
. . . . ... ..... 
George Allen McNally 
BS Public Administration 
Mt. Clemens, Ml 
Mary Jane McIntosh 
BS Dietetics 
Glenview, IL 
Ann Lynn McNamara 
BBA Marketing 
Rochester, Ml 
Michael F. McPharlin 
BBA Industrial Marketing 
Rose Elaine Medow 
BBA Accounting 
South Bend, IN 
Scott L. McIntyre 
BS General Business 




BS Paper Engineering 
Toledo,OH 
Mary E.Mee 
BA Graphic Arts 
Brighton, Ml 
Mee I 49 
Kathryn A. Mensinger 
BS Chemis1ry 
Baroda, Ml 
Patricia K. Metzger 
Criminal Justice 
Jackson, Ml 
James R. Miller 
BS Geography 
Ann Arbor, Ml 
Mark R. Minkus 
BBA Accounting 
Grand Rapids, Ml 
50 I M ensinger 
Marie A. Meredith 
BS Printing Management 
Pontiac,MI 
Victor Louis Michell 
BBA Management 




Mohammad Mirdamadi T 
Mechanical Engineering 
Tehran, Iran 
Karlton Blake Merritt 
BS Biology 
Jack H. Mihelich 
BS Aviation Management 
PawPaw,MI 
Susan Marie Miller 
BAS Interiors & Housing 
Grand Rapids, Ml 
Seyed-Mehdi Miri 
BS Elecuical Engineering 
David Merwin 
BS Criminal Justice 
Dowagiac, MI 
Daniel Dantsoho Mikah 
Industrial Design 
Nigeria 
Timothy James Miller 
BA Finance 
S1. Clair Shores, MI 
Alireza Mirilavassani 
BS Elec1rical Engineering 
Tehran, Iran 
Mary L. Merz 
BBA Business Educa1ion 
Bangor,MI 




Susan Kay Minegar 
BA History 
Otsego,MI 
Judith H. Mitchell 
BS Criminal Jus1ice/ Poli1ical 
Sci. 
Ypsilan1i, MI 
Kelly James Mitchell 
BBA Accounting 
Ajax, Ontario, Canada 
Ahmad Zaidy Mohd Zain 
BBA Finance 
Kelantan, Malaysia 
Carie L. Moore 
BS Health Chemistry 
Litchfield, MI 
Administration 




Zaidah Mohd Zain 
BBA Finance 
Kelantan, Malaysia 
Dennis S. Moore 
BS Food Distribution 
Highland, IN 
Nancy Marie Morin 
BS Occupational Therapy 
Dearborn Heights, MI 




BS Elementary Education 
Ludington, MI 
Nora J. Moore 
BBA Accounting 
Middleville, MI 
Karon Letitia Morley 





Karen Elizabeth Monnz 
BA Speech Pathology & 
Audiology 
Novi, MI 
Patrice Leslie Moore 
BS Physical Education 
Armada, MI 
Nancy Gail Morris 
BBA Marketing/ General 
Business 
Vicksburg, MI 







BSE Physical Education 
Royal Oak, MI 
Timothy Mortensen 
BS Flight Technology 
Royal Oak, MI 
Mortensen I 51 




BS Elementary Education 
Rochester, MI 
Alan Holden Murray 
BS Criminal Justice 
River Rouge, MI 
52 / Moskal 
Charles B. Moss 
BA General Business 
Pontiac, MI 
Janice E. Munn 
Accounting 
Ardith Ann Muse 
BA English 
David Marshall Moss 
BS Public Administration 
Oak Park,MI 
Janet G. Murphy 
BSW Social Work 
Midland.MI 
Danita). Mussatto 
BS Psychology /Sociology 
Lockport, IL 
Richard A. Moss 
BS Mechanical Engineering 
Albion,MI 
Jeffrey Patrick Murphy 
BBA Management 
Edirisa N. Mwangala 
Social Work 
Cynthia Robbins Mott 
BSW Social Work 
Kalamazoo, MI 
Maureen Anne Murphy 
General Business 
Bloomfield Hills, MI 
Jordan Myers 
BBA Industrial Marketing 
Howell, MI 
Kevin). Myers 
BSW Social Work 
Pamela A. Myers 
BSE Mechanical Engineering 
PawPaw,MI 
Pamela J. Myhre 
BBA Accounting 
Kalamazoo, MI 
Peter Willson Nagle 
BBA Marketing 
Lake Fores1, IL 
William Arthur Neal 
BA Communicaiions 
Pon1iac, MI 
Doris Annette Nelson 
BBA Managemen1 
Grand Rapids, MI 
Terri Anne Nagel 
BS Elementary Education 
Berkley, MI 
William D. Nance 
BBA Finance/Managemenl 
Shepherd, MI 
Cheryl Lynn Nelson 
Communicalions 
Robert D. Nelson 
BBA Accoun1ing 
Bloomfield Hills, MI 
Nelson / 53 




BS Communications Ans & 
Sciences 
Caseville, MI 




Farmington Hills, MI 
54 I Neumann 
Lisa Gay Nevland 
BM Music Therapy 
Warren,MI 
Sabrina Joy Nichols 
BBA Accounting/ Economics & 
Gen. Bus. 
Gary, IN 






Tracy A. Newby 
BS Psychology 
Grand Rapids, MI 
Mary Kaye Nickoley 
BBA Management 
Flushing, MI 
Elizabeth A. Nightingale 
BBA Accounting 
Detroit,MI 
Iris Carmella Nunnally 
BS Public Relations 
Douglas P. Newington 
BBA Management 
Hickory Corners, MI 
Thomas H. Newton IV 
BS History /Geography 
South Haven, MI 
George A. Niedermayer Gordon F. Niedermayer 
Food Distribution BS Food Distribution 
Delafield, WI Delafield, WI 
Ali Nikkhah 
BS Engineering Graphics 
Tehran, Iran 
William M. Nuttall,Jr. 
BA History 
Farmington Hills, MI 
Craig Dennis Nollar 
BBA Marketing 
Wyoming, MI 
Lenore Renee Odom 














Dawn Marie Olsen 





Susan J. Osborn 
BA English 










Olusola S. Omoworare 





Sharon T. Oprsal 
BS Speech Pathology & 
Audiology 
Adrian,MI 
Hamad M. Otaiby 
BS Electrical Engineering 
Taif, Saudi Arabia 




BS Criminal Justice 
St.Joseph, MI 
Tina L. Parker 
BA Advertising 
Bradford J. Parks 
BS Physica l Education/ Math . 
Rockfo rd . MI 
56 / Overmyer 
Philip W. Pack 
BS Mechanical Engineering 
Davison, MI 
Cecilia M . Palen 
BBA Secretarial Administration 
Grosse Pointe Farms, Ml 
Michael Reed Paeth 
BS Fine Arts 
Grand Blanc, MI 
J. Michael Palenick 
BS Public Administration 
Allegan, MI 
Debra Kay Page 
BBA Business Management 
Saginaw, MI 
Kenneth M. Pallante 




Fort Erie, Ontario, Canada 
Romeo Palmucci 
BA Spanish 
South Haven, Ml 
Nancy J . Parshall 
BA Public Administration 
South Lyon, Ml 
Paula Ann Pederson 
BBA Secretarial Administration 
Hastings, Ml 
Linda K. Partie 
BS Elementary Education 
Livonia, Ml 
Lou Ann Peffley 
BS Experimental Psychology 
Traverse City, Ml 
Charles A. Perlos 
BA Public Administration 
Jackson, Ml 
David G. Petroelje 
BBA Industri al Marketing 
Ho lland , Ml 
Mahesh V. Patel 
BS Mechanical Engineering 
Bombay, India 
Patricia Pellegrini 
BS Elementary Education 
Allegan, MI 
A. Kenneth Person 
BS Criminal Justice 
Detroit, Ml 
John Robert Pfisterer 
BS Construction Supervision & 
Mgmt . 
Paw Paw. Ml 
Rodney Kurt Patterson 
BBA Marketing 
Ypsilanti, Ml 
Katherine M. Penninger 




Holland, Ml · 
Long Hung Pham 
BSE Mechanical Engineering 
Grand Rapids, MI 
BS Special Education 
Flint, Ml 
Marie M. Peressini 






Lathrup Village, MI 
Piconke / 57 
Jean Marie Piggott 
BS Interiors & Housing 
Watervliet, MI 
Suzanne Ponas 
BS Criminal Justice 
Kalamazoo, MI 
Tamara Joan Preston 
BA/BFA 
Pai nting/ Anthropology 
Kalamazoo, Ml 




58 ; Piggott 
Patric Carey Pike 
BS Aviation Tech. & 
Management 
Grand Rapids, Ml 
Latanya Porter 
BS Social Work 
Detroit, MI 
Richard C. Pretty 
BS Mathematics 
I 
Eric B. Quist 
Finance 
Sauwe, Ml 
Carmen Vincent Pinto 
BS Student Planned 
Kalamazoo, MI 
Louann Postema 




Robert H. Rainwater 
BS Geography 
Vicksburg, MI 
Theresia-Jean R. Pitts 
BBA 
Kenneth Steven Potts 
BS Aviation Tech. & 
Management 
Midland, MI 
Mark S. Proxmire 
BS Agriculture 
Scotts, MI 
Ethel L. Rambus 
Administrative Service 
Detroit, MI 
Gale A. Pomeroy 
BS Fashion Merchandising 
Croswell, MI 
Lori J. Precious 
BS Graphic Design 
N. Muskegon, Ml 






Ricky G. Ramsey 
BS Manufacturing 
Administration 
South Haven, MI 
adhim Abdul Rassool·Ali 
Doctorate of Education 
Baghdad, Iraq 
John R. Rathje. 
BS Mathematics 
Kalamazoo, MI 
Andrew Lee Ray 
BS Industrial Technology 
Nancy Lynn Randall 
BS Special Education 
Kalamazoo, MI 
Deborah Anne Ray 




BS Food Management 
Kalamazoo, MI 
Jodi Ray 
BS Occupational Therapy 
Kalamazoo, MI 
Peter Gordon Raps 
BA Geography/Social Science 
Toronto, Ontario, Canada 
Mohsen Razeghi 
BS Electrical Engineering 
Edward Allen Reed 
BS Communications 
Reed / 59 
Patricia M. Reichling 
Mechanical Engineering/Math. 
Grosse Pointe Woods, MI 
Donna Renee Relf 
BS Urban Developmeni 
Detroit, MI 
Theresa Ann Richmond 
Fashion Merchandising 
Cadillac, MI 





BBA Business Management 
Detroit, MI 
Nancy Lee Roberts 
History 
South Haven, Ml 
Barb Reid 
BS Recreation 
Jeffrey Jon Reuschel 
BS Industrial Design 
Holland, MI 
Wendy Kay Roberts 
BM Applied Music 
Portage, Ml 
Brent Layne Robertson I 
BBA General Business 
Ann Arbor, MI 
Carrie Lynn Rodgers 
BA Public Administration 
Xenia M. Rose 
An 
Battle Creek, MI 
M. Massoud Rouhanian 
BBA Management 
Tehran, Iran 
Michael T. Robertson 
BA Sociology 
Southfield. MI 
Karen S. Roebuck 
BA Criminal Justice 
Battle Creek, MI 
Laura Beth Rosen 
BA Special Education 
Wilmette, IL 




BBA Industrial Marketing 
R..nton Harbor, MI 
Leslie Ann Roland 
BS Communications Ans & 
Sciences 
Redford Township, MI 
Barbara Ann Rosenberger 
BM Music Therapy 
Wilmington, DE 
Linda J. Rumman 
BBA Business Management 
Ann Arbor, MI 











Gary A. Rockensuess 
Accounting 
St. Clair Shores, MI 
Diana Jean Rose 
BBA Industrial Marketing 
Goodrich, MI 
Patrick L. Rotary 
BBA Industrial Marketing 
Utica, MI 
Steven A. Rummel 
BBA Marketing 
Reese,MI 
Rummel I 61 
Jeffrey L. Runser 
BA Industrial Education 
62 / Runser 
Jody K. Sabin 




Catherine A. Russell 
BS Recreation 
Pleasant Ridge, MI 
Margaret Ann Sabin 
MS Librarianship 
Kalamazoo, MI 
Seyed Hossein Sam 
BS Mechanical Engineering 
Kerman, Iran 
Dyett Rene Russell 
BS Public Administration 
Kalamazoo, MI 
Nicholas G. Sabol 
BAG Agriculture 








Keith Gerard Sadlocha 
Behavioral Psychology 
Detroit, MI 
Lena Lily Samuel 











Eaton Rapids, MI 
Sharon M. Sattelmeier 
BS Psychology 
Mt. Clemens, Ml 
Schembechler 
BA Business Management 
Ann Arbor, MI 




Jerilyn June Sattler 
Communications Ans & 
Sciences 
Southfield, MI 






Michele A. Sarnacki 
BS Fashion Merchandising 
Wyandotte, MI 
Robert Charles Sau~r 












Tammi Ann Sass 
BA Communications Arts & 
Sciences 
Battle Creek, MI 
Paul Raymond Schadel 
BBA Industrial Marketing 
Spring Lake, MI 
Schierbeek / 63 
William). Schill 
BA lndusirial Des ign 
Saginaw, Ml 
Carol Lynn Schma 
BA Communications 
Kalamazoo, Ml 
Diana Lynn Schlaud 
BSW Social Work 
North Branch, Ml 
Robert A. Schmitt 
BBA Accounting 





H. Ann Schlett 
BA History 
Nunica , MI 
. ... .. " .... 
. . .. :'<<<<-. · ..... ·. :_:_:_:_.·,.:_-:. 
Michele Schroeder 





Kathleen Ann Schuch 
BS Occupational Therapy 
Cincinnati , OH 
Leisa F. Schumacher 
BBA Accounting 
Muskegon. MI 
Jeannie Lynn Scott 
BS Fashion Merchandising 
Petoskey, MI 
Alan C. Sell 
BM Music 
Hillsdale, Ml 
Brenda L. Severeid 
BS Criminal Justice 
Niles, MI 
Dana B. Schupan 
Fashion Merchandising 
Kalamazoo, MI 
Jody Mcintyre ~cott 
BA Accounting/ General 
Business 
Dowagiac, Ml 
Karen Betsy Sellers 
BS Social Sciences 
Battle Creek, Ml 
Amal Mustafa Shamma 
Politica l Science 
Damascus, Syria 
Ruby Schuster 
BS Special Education 
Sturgis, MI 
Paul William Scott 
BBA General Marketing 
Ron Seiner 
BS Mechanical Engineering 
Kalamazoo, Ml 
Diane Michele Shapiro 
Sociology 
Southfield, MI 
Marcie Susan Schwartz 
BS Fashion Merchandising 
Paul Aron Seals 
BS Food Marketing 
Muskegon, Ml 




BBA Finance/ Economics 
Sungai Petani , Kedah, 
Malaysia 
Gerard A. Schwind 
BSW Social Work 
Traverse City, MI 





Grand Blanc, Ml 
Mohamad Sharifi 
BS Computer Systems 
Engineering 
Iran 
Sharifi / 65 
Bonnie Sue Shaw 
BS Medical Technology 
DeWitt,MI 
Susan Jean Shem berger 
BS Elementary Education 
Benton Harbor, MI 
66 / Shaw 





BA On:upationa l Therapy 
Manistee, Ml 
Lillian Klus Shea 
Health Studies/Business 
Armstrong Creek, WI 
Gregory Scott Shepler 
BS Political Science 
Pontiac, MI 
Rosalyn D. Sherrill 
BS Communication 
Flint,MI 
William C. Silberhorn 
BS Electrical Engineering 
Tecumseh, Ml 
Elizabeth Annette Shon 
Fashion Merchandising 
Kalamazoo, MI 




Camilla Joy Short 
BSW Social Work 
Gregory J. Simon 
BS Flight Technology 
Utica, MI 
Mohd Asad Sidon 
BA Business Administration 
Malaysia 
Joann Simon 
BS Physical Educat ion 
Reed City, Ml 
Karen Jean Simon 
BS Medical Technology 
Holland, Ml 
Elaine Skipper-Leister 
.BS Political Science 





BS Petroleum Distribution 
Susan Simpson 
BS Public 
Admin./ Environmental Stud. 
Royal Oak, Ml 
Janet B. Skrycki 
English 
Grand Rapids, Ml 
Alecia Jean Smith 
BS Speech Pathology & Audiology 
Derroit,MI 
Jeanne Teresa Smith 
BA Applied Math 
Lowell, Ml 
Janice Marie Skala 
BS Fashion Merchandising 
Downers Grove, IL 
Susan M. Slis 
BSW Social Work 
St. Clair, Ml 
Barbara L. Smith 
BA Elementary Education 
Kaiserslautern, Germany 






Keith E. Small 
BA Communications Arts & 
Sciences 
Daniel E. Smith 
BS Agriculture 
Ravenna,MI 
Faye Diane Snipe 
BS Mechanical Engineering 
Detroit, MI 
E. Daniel Skinner 










BS Printing Management 
Dauphin, Manitoba, Canada 
Snitka / 67 








Gloria Jean Spice 
Economics 
Three Rivers, MI 
Patricia A. Steinmetz 
BA Psychology 
Warre,MI 
68 / Snyder 
Jo Ann M. Snyder 





Gail K. Sponseller 
BA Music 
Rochester, MI 
Gordon M. Stender 
BBA Management 
Kalamazoo, MI 






David Charles Sproul 
BS Mechanical Engineering 
Saginaw,MI 
Robert James Stepanian 
BBA Industrial Marketing 
Birmingham, Ml 
Kim Snyder 
BA Elementary Education 
Carl F. Spaeth III 
BBA Finance 
Jackson, MI 
Deborah M. Sredzinski 
BBA Accounting 
Howell, MI 
James E. Stermer 
BS Aviation Technology 
Scons,MI 
Wendy Sue Sobeski 
BBA Finance 
Portage, MI 
Teresa K. Speese 
BA Special Education 
Portage, MI 
Janet Higgins Steel 
BBA Management 
Kalamazoo, MI 
Robert J. Stevenson 
BBA Management 
Grand Rapids, MI 
Patricia Kay Stewart 
BS Recreation 
Catherine Stora 
BS Health Education 
Portage, MI 
Nancy L. Strand 
BS Public Administration 
Kalamazoo, MI 









Aaron P. Strebeck 
BS Engineering Graphics 
South Haven, MI 
Rex Douglas Strong 
BAS Communica1ions Aris & 
Sciences 
Livonia, Ml 
Kathleen M. Stine 
BA Special Education 
Lakeview, MI 
Lois R. Stotter 
BS Health Studies 
Norman D. Stringer 
BBA Finance 
Detroit, MI 
Sirius L. Struble 
BA Pre-Law 
Baille Creek , MI 
Carole Stites 
BS Health Chemis1ry/Biomed . 
Science 
Kalamazoo, MI 
Gary Allan Stover 
BBA Accounting 
Allen Park, MI 
Gayle M. Stroh 
BS Psychology 
Marysville, MI 
John D. Stuart 
BBA Business 
Birmingham, Ml 
BS Automotive Engineering 
Tech. 
Syracuse, NY 




Kimberly Marie Stroh 
BA Communications 
Carla Marie Stump 
BS Elemeniary Education 
Paw Paw, MI 
Stump 1 69 
Cheryl Ann Stutsman 
BS Political Science/Public 
Admn. 
Union, MI 
Richard P. Swistek 
Criminal Justice 
Kalamazoo, MI 
Kevin G. Tabor 
Finance/ Accounting 
Detroit. MI 
Cindy Lou Taylor 
BS History 
Coldwater, MI 
70 I Stutsman 
Robert John Sudbay 
BBA Marketing 
W. Bloomfield. MI 





St. Clair Shores, MI 
Sheryl Marie Taylor 
BS Geology 
Lansing, MI 
Kim James Suhusky 
BM Music Education 
Wayland, MI . 
Launnee A. Symes 
BS Communication 
Grosse Pointe, MI 
Derrick Tanner 











Alan J. Tara tu ta 
BBA Accounting 
Alpena·, MT 
David G. Tenhopen 
BBA Marketing 
Warren, MI 
Thomas Warren Sweet 
BBA Accounting 
Blissfield, MI 
Elizabeth F. Tabbert 
BS Public Administration 
Hillsdale, MI 
Ariff Ahmad Tarmizi 
BS Petroleum Distribution 
Teluk Anson, Perak, Malaysia 





Thomas Walter Trosien 
BBA Management 
Trenton, MI 
Michael A. Thomason 
BBA Accounting 
Grand Rapids, MI 
Victoria Trotter 





Karen L. Topham 
BA Spanish 
Kalamazoo, MI 
Diane M. Toundalan 
BSW Social Work 
Dearborn Heights, MI 
Janet Troup 
BA Communications Arts & 
Sciences 
Kalamazoo, MI 
Wendell Jerome Toles 
BBA Business Management 
Inkster, MI 
Pamela]. Torango 
BS Occupational Therapy 
Ann Arbor, MI 








BS Petroleum Distribution 
St. Clair Shores, MI 
Scott A. Torrance 
BBA Management 
Portage. MI 
Management / Communication 
Reese, MI 
Curtis M. Truitt 
BBA Retailing 
Marle11e. Ml 
Truitt / 7 I 
Carolyn Marie Tschudy 




Kangar, Perlis, Malaysia 
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Alice Lillian Ullrich 
BS Mathematics 
Kalamazoo, MI 
Joseph M. Underwood,Jr. 
BA CriminalJustice 
Cassopolis, MI 
72 / Tschudy 
Yasunori Tsujimoto 
BA Computer Science 
Higashiosaka, Osaka.Japan 




Kathy Maureen Tubbs 
BS Psychology 
Grand Rapids, MI 
Cindy M. Tyskenko 
BBA Data Processing 
Jackson, MI 
Josephus A. Tucker 
BBA Accounting 
Sierra Leone, MI 
Sunday E. Udoetok 
BS Manufacturing 
Administration 
Kimberly M. Tucker 
BS Statistics 
Marty Alan Ulanski 
BBA General Marketing 
Flint, MI Cross River State, Nigeria ____ A 
Baba Usman 
BS Industrial Education 
Kaduna , Nigeria 
Sue VanMiddlesworth 
BBA Finance 
Kalamazoo, MI ... ... 
Randy Lee Utting 
BBA Accounting 
Jenison, MI 
Deborah Van Petten 
BAS History 
Munger, MI 
Mary A. Vemich 
BS Statistics/Geology 
Kalamazoo, MI 
Nadine E. Voelz 
BM Music Therapy 
Munster, IN 






Thomas R. Verbeke 
BBA Accounting 
Olympiafields, IL 
Kathy Lynn Vogel 
BA Geography 
Detroit , MI 
Joseph Vandee Horst 
BS Political Science 
Keith Van Zile 
BBA Management 
Birmingham, MI 
Joseph W. Vernier 
BBA Finance 
Wyandotte , MI 
Erich M. von Behren 
BAS Dietetics 
Frankenmuth, MI 
Steven P. Vanderjagt 
BBA Accounting 
Grand Rapids, MI 
A.J. Vaughn 
BBA Marketing/ Business 
Communication 
Grosse Pointe Woods, Ml 
Nancy J. Vick 
BS Library Science 
Lansing, MI 
Roy M. Vultaggio 
BS Recreation 
Vultaggio / 73 
Maryellen Waagner 
BBA Industrial Marketing 
Trenton,MI 
Randy Allen Walbridge 
BFA Sculprure/ An Teacher 
Augusta,MI 
Krystal Kay Walters 




Traverse City, MI 
74 / Waagner 




BS Elementary Education 
Okemos,MI 
Judith Marie Walton 
BS Communications Ans & 
Sciences 
Hell.MI 
Kathy L. Watson 
BS Dietetics 
Melodee L. Wagen 
BM Music 
Rockford, MI 
Sally A. Wallach 
BS An 
Three Rivers, MI 
WanJamaliah W.Jusoh 
BBA Finance 
As, Kedah, Malaysia 
Richard Watson 
BS Flight Technology 
Coldwater, MI 
Colleen M. Wagner 
BS Management 
Warren, MI 
Randall D. Wailing 
BBA Finance 
Flushing, MI 
Claudia L: Ward 
BS Fashion Merchandising 
St. Clair Beach, Ontario, Canada 
MarthaJean Weaver 
Communications 





Gina L. W aseleski 
Elementary Education 
Comstock Park, MI 
Mark Phillip W egmeyer 
BS Flight Technology 
Detroit, MI 
Stephen R. Weichel 




Bloomfield Hills, MI 
Craig Alan Welch 




Susan D. Weichel 
BS Fashion Merchandising 
Warren, MI 
David T . Weinert 
Fashion Merchandising 
Marshall, MI 
Dale F. Weld 
BS Music 
Dowagiac. MI 
Julie W ellever 
BS Fashion Merchandising 
Battle Creek, MI 
Deborah W eidenfeller 
BS Interiors & Housing 
Wyoming. MI 
Norman Lloyd Wells 
BS Biology 
Bruce M. W eiderman 
BBA Accounting 
Burlington, MI 
Thomas N. Welsh 
BS Food Distribulion 
Fremont,MI 
Darcy W eiderman 
Special Education 
White Pigeon, MI 
Debra Lee Wende 
BS Interiors & Housing 
La Paz, Bolivia 
Wende 1 75 
Susan Ann Whaley 
BA Sociology 
Saginaw, MI 
Carol Lynn White 
BA Elementary Education 
Troy, MI 
76 / Werkman 
Kevin M. Wheeler 
BS Mechanical Engineering 
Kalamazoo, MI 
Linda Lee White 
BS Elementary Education 
Kalamazoo, MI 
Timothy J. W erkman 
BAS Communications 
Coldwater, MI 
Richard Paul Westland 
Sociology /Psychology 
Ponage,MI 
Mary E. Wheeler 
BS Sociology 
Stevensville, MI 
Sandra L. White 
BBA Marketing 




Larry D. Wetherby 
BBA General Business 
Stephanie A. Wheeler 
BA Elementary Education 
Richard V. Whiteman 
BSW Social Work 
Vandalia, MI 
David M. West 





Amy E. Whelan 
BS Interiors & Housing 
Troy, MI 
Brenda Renee Whitfield 
BA Business 
Communication/Elem. Ed. 
Gayle Ellen Whiting 
BS Distributive Education 
Capac, MI 
David Williams 
BBA Industrial Marketing 
Albion, MI 
Jane E. Wilson 
English 
Manistee, MI 
Jane Ann Wisniewski 
BS Environmental 
Studies/Geography 
Dearborn Heights, MI 






Katherine L. Wilson 
BS Fashion Merchandising 
Sparta, NJ 
Robert Frank Withee 
BS Communications Arcs & 
Sciences 
Marshall, MI 
Freda Marie Whitten 
BS Criminal Justice 
James Charles Williams 
BA Industrial 
Marketing/ Gen. Bus. 
Howell, MI 
Katherine Louise Wilson 
BS Geology 
Worthington, OH 
Brenda Lee Witt 
BS Criminal Justice 
Sparta, MI 
Nancy E. Willemin 
BSW Social Work 
Portland, MI 
Michael A. Williams 
BS Computer Systems 
Engineering 
Plainwell, MI 
Margaret Y. Winchell 
BBA Accounting 
Marshall , MI 
Karen D. Witte 
BBA General Marketing 
East Lansing, MI 
Andrea C. Williams 
BA Accounting 
Detroit,MI 
Richard G. Williams,Jr. 
BBA Accounting 
Mt. Clemens, MI 
Kimberly Winokur 
BA Communications 
Kerry Christine Wojcik 
BA Art 
Royal Oak, MI 
Wojcik / 77 
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Miriam Beth Wolk 
BS Fashion Merchandising 
West Bloomfield, MI 
Haruna Yakubu 
BS Industrial Technology 
Plateau State, Nigeria 
Lawrence E. Yost 
BAS Manufacturing 
Grand Rapids, MI 
Najiyah Yusof 
BBA Finance 
Kuala Kangsar, Perak, 
Malaysia 
Richard C. W oonton 
BS Agriculture 
St. Clair Shores, MI 
Laura R. Yalem 
BS Special Education 
St. Louis, MO 




Y ainna Bt Yusoff 
BBA Managemenc 
Kota Bharu, Kelantan , 
Malaysia 
David L. Wright 
BSW Social Work 
Kalamazoo, MI 
Brian Delano Yancey 
Psychology 
Michael Andrew Young 
BS Group Socia l Science 
Traverse City, MI 
Beve rly Kay Zahl 
BSW Social Work 
Muskegon. Ml 





Communications Arrs & Sciences 




Bernard A. Zahm 
BBA Accounting 
Grand Rapids. MI 
Nordin M. Zain 
BBA Accounting 
Kb, Ke lantan, Malaysia 
Raye M. Ziring 
BBA Accounting 
Ka lamazoo, MI 
J acqueline A. Zulewsk1 
Marketing/ Communications 
Ans & Sci. 
Fresno. CA 
Bernadette M. Zupko 
BSW Social Work 
Fraser. Ml 
Stephen A. Zanella 
BBA Management 
Grand Rapids, MI 
Amar Zmit 
BSE Mechanical Engineering 
Christine A. Zull 
BBA Accounting 
Marshall, MI 
Mary Jo Zylstra 
BBA Accounting 
Gra ndville, Ml 
Amy T. Zerbel 
BS 
Gregory E. Zervos 
BS Power - Automotive 
Grand Rapids, MI 
Rhonda K. Ziebarth 
BM Music Therapy / Music 
Madison Heights, MI 
Zylstra / 7':J 

